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Laporan skripsi dengan judul “Sistem Informasi Izin SIUP (Surat Izin 
Usaha Perdagangan) Pada KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) 
Kabupaten Pati” telah dilaksanakan dan di rancang dengan tujuan untuk 
menghasilkan suatu sistem informasi untuk mempermudah kinerja proses 
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digunakan adalah  MySQL. Hasil dari perancangan ini adalah “Sistem Informasi 
Perizinan  SIUP (Surat Izin Usaha Perdagaangan) Pada KPPT (Kantor 
Pelayanan Perizinan Terpadu) Kabupaten Pati”. 
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